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Acords de la sessió extraordinària celebrada el
dia 3 de juliol de 2007
ACORDS DE CARTIPÀS
1. Modificar els apartats primer i segon de la dis-
posició addicional segona del Reglament orgànic de
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari del
Consell Municipal en sessió de 14 de juny de 2003
que quedarà redactada en la forma següent:
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Primer. Comissions Consell Municipal. Es consti-
tueixen les Comissions permanents següents:
– Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública.
– Comissió d’Hisenda i Pressupostos.
– Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habi-
tatge.
– Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació i
Coneixement.
– Comissió de Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi
Ambient.
– Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social.
– Comissió d’Acció Social i Ciutadania.
– Comissió de Seguretat i Mobilitat.
Segon. Àmbit material de les Comissions del Con-
sell Municipal
Les Comissions exerciran les atribucions confe-
rides per la Carta Municipal de Barcelona, aquest
Reglament i les delegades pel Plenari del Consell
Municipal en les matèries que s’assenyalen a con-
tinuació:
1. Correspon a la Comissió de Presidència, Terri-
tori i Funció Pública:
a) Organització i funcionament dels òrgans col·le-
giats de govern municipal. Entre altres matèries,
inclou:
– Aprovació de models de declaració d’incompa-
tibilitats i de patrimoni.
– Declaració de compatibilitat i incompatibilitats
dels/de les regidors/es.
– Resolució dels expedients d’abstenció i recusació
quan afectin l’alcalde.
– En general, la determinació del règim organitzatiu
i de funcionament dels òrgans col·legiats de go-
vern, quan aquesta competència no estigui atribu-
ïda a un altre òrgan municipal.
b) Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació ini-
cial del Pla general d’acció municipal, del Progra-
ma d’actuació municipal, del Programa d’actuació




e) Serveis i relacions institucionals i ciutadanes.
f) Organització municipal. En aquesta matèria, s’in-
clouen els assumptes relatius a la descentra-
lització municipal.
g) Participació ciutadana.
h) Control dels mitjans de comunicació de l’Ajun-
tament de Barcelona.
i) Control d’empreses municipals.
2. Correspon a la Comissió d’Hisenda i Pressu-
postos:
a) Potestats tributària, pressupostària i financera.
L’exercici de les funcions de la Comissió Especial de
Comptes establerta per la Llei bàsica de règim local.
b) Patrimoni.
3. Correspon a la Comissió d’Urbanisme, Infraes-
tructures i Habitatge:
a) Planificació i ordenació territorial i urbanística.
Inclou l’aprovació inicial de les modificacions del
planejament general.
b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu
entorn. Abasta també la definició de criteris aplica-
bles a la participació municipal en la gestió d’in-





f) Gestió del sòl.
g) Habitatge.
4. Correspon a la Comissió de Promoció Econò-
mica, Ocupació i Coneixement:
a) Promoció econòmica de la ciutat. Promoció de les
iniciatives empresarials.
b) Ocupació i innovació.
c) Comerç. Renovació del comerç urbà, mercats mu-
nicipals. Fires.
d) Consum. Atenció als consumidors.
e) Turisme. Promoció turística de Barcelona.
f) Impuls del coneixement de les tecnologies de la
informació i comunicació, i de la cultura científica i
tecnològica.
5. Correspon a la Comissió de Sostenibilitat, Ser-
veis Urbans i Medi Ambient:
a) Agenda 21.
b) Educació i participació ambiental.
c) Verd urbà i platges.
d) Estalvi energètic i energies renovables.
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g) Residus sòlids urbans.
h) Clavegueram.
i) Manteniment, pavimentació, enllumenat i aigües.
6. Correspon a la Comissió de Cultura, Educació i
Benestar Social:
a) Cultura. Promoció de la producció de continguts
culturals i científics. Equipaments culturals. Biblio-
teques.
b) Educació. Millora de la qualitat de l’educació.





f) Programa “Barcelona Solidària”. Cooperació.
g) Immigració.
h) Usos del temps.
7. Correspon a la Comissió d’Acció Social i Ciu-
tadania:




8. Correspon a la Comissió de Seguretat i Mobilitat:
a) Prevenció i protecció civil.
b) Seguretat ciutadana.
c) Mobilitat, transports i circulació.
d) Disciplina i seguretat viària.
e) Aparcaments.
2. Primer. Designar regidors presidents i vice-
presidents de les Comissions del Consell Municipal
els/les Ims./es. senyors/es:
Presidència, Territori i Funció Pública:
President: Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs
Vicepresident: Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Hisenda i Pressupostos:
President: Im. Sr. Jordi W. Carnes i Ayats
Vicepresidenta: Ima. Sra. Emma Balseiro Carreiras
Urbanisme, Infraestructures i Habitatge:
President: Im. Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Vicepresident: Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro
Promoció Econòmica, Ocupació i Coneixement:
President: Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Vicepresidenta: Ima. Sra. Gemma Mumbrú i Moliné
Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient:
Presidenta: Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran
Vicepresident: Im. Sr. Xavier Florensa i Cantons
Cultura, Educació i Benestar Social:
Presidenta: Ima. Sra. Maite Fandos i Payà
Vicepresidenta: Ima. Sra. Montse Ballarín i Espuña
Acció Social i Ciutadania:
President: Im. Sr. Javier Mulleras Vinzia
Vicepresident: Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona
Seguretat i Mobilitat:
Presidenta: Ima. Sra. Emma Balseiro Carreiras
Vicepresidenta: Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert
Segon. Determinar que les Comissions estaran in-
tegrades per un màxim de quinze membres i que, a
proposta dels Grups Municipals, la composició és la
que s’indica a continuació:
Presidència, Territori i Funció Pública:
Grup Municipal Socialista:
Im. Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Im. Sr. Jordi W. Carnes i Ayats
Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert
Ima. Sra. Itziar González i Virós
Im. Sr. Guillem Espriu i Avendaño
Grup Municipal CiU:
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Grup Municipal PP:
Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas (portaveu)
Im. Sr. Javier Mulleras Vinzia
Ima. Sra. Emma Balseiro i Carreiras
Grup Municipal ICV-EUiA:
Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona
Grup Municipal ERC:
Ima. Sra. Ester Capella i Farré
Hisenda i Pressupostos:
Grup Municipal Socialista:
Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón
Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner
Ima. Sra. Gemma Mumbrú i Moliné
Ima. Sra. Montse Ballarín i Espuña
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Grup Municipal CiU:
Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs
Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Im. Sr. Eduard García i Plans
Ima. Sra. Francina Vila i Valls
Grup Municipal PP:
Im. Sr. Javier Mulleras Vinzia (portaveu)
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Grup Municipal ICV-EUiA:
Im. Sr. Joaquim Mestre i Garrido
Grup Municipal ERC:
Im. Sr. Xavier Florensa i Cantons
Urbanisme, Infraestructures i Habitatge:
Grup Municipal Socialista:
Ima. Sra. Itziar González i Virós
Ima. Sra. Imma Moraleda i Pérez
Ima. Sra. Montse Sánchez i Yuste
Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Grup Municipal CiU:
Im. Sr. Eduard García i Plans
Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs
Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Grup Municipal PP:
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra (portaveu)
Im. Sr. Javier Mulleras Vinzia
Im. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Grup Municipal ICV-EUiA:
Ima. Sra. Elsa Blasco i Riera
Grup Municipal ERC:
Im. Sr. Ricard Martínez i Monteagudo
Promoció Econòmica, Ocupació i Coneixement:
Grup Municipal Socialista:
Im. Sr. Jordi W. Carnes i Ayats
Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón
Ima. Sra. Montse Sánchez i Yuste
Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner
Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña
Grup Municipal CiU:
Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Ima. Sra. Maite Fandos i Payà
